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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Entretejiendo derechos de niñez y colectivos Qom.
Diversidad, género e identidades
 Información general
Síntesis
Continuamos el trabajo territorial de extensión universitaria, con cinco años de co-construcción con la comunidad Qom, acompañando en la
resolución de problemáticas relacionadas al acceso a derechos y fortalecimiento de la organización, y distintos espacios de expresión y
participación colectiva. A partir de un diagnóstico dinámico con los destinatarios pondremos el acento en las tramas intergeneracionales
como alojo de niñez, continuando el desafío iniciado en 2018. Se presentan tensiones en la comunidad respecto de la experiencia y
apropiación de la identidad étnica generando di cultades de inclusión y movilizaciones subjetivas en niñas, niños y adolescentes a partir de lo
elaborado sobre derechos de niñez. Trabajaremos las relaciones entre derechos colectivos y de niñez para acompañamiento y contención del
desarrollo de la subjetividad en la construcción de su identidad: Actividades artísticas y de producción simbólica centradas en los niños y niñas
y sus derechos, promoviendo participación con las familias para la creación de sentidos comunes y la transmisión y reconstrucción de pautas
intergeneracionales, lugar de las tradiciones étnicas y vínculos actuales con instituciones intersectoriales en relación a la comunidad.
Garantizar la formación en extensión universitaria interdisciplinaria para estudiantes, con acompañamiento y supervisión en territorio, con
intervenciones críticamente y participación co-pensada.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2018
Palabras Clave
Salud Comunitaria  Inclusión  Tejido Social  Derecho de la Niñez  Derechos Humanos  Identidad  Genero
Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Psicología
Facultades y/o colegios participantes Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Destinatarios
Los destinatarios directos de nuestro proyecto son las familias de una comunidad Qom con la que venimos trabajando desde el año 2009. Esta
comunidad, fuertemente vinculada entre sí por lazos familiares y por un origen en común, está conformado por migrantes originarios de la
provincia de Chaco y por las generaciones siguientes nacidas en La Plata, pertenecientes a la etnia Qom. A partir de una articulación con los
referentes barriales de la asociación civil “Q’om Dal Laxaic” (Gente Nueva) y manteniendo una constante vinculación con las respectivas
familias de la comunidad en conjunto, seguido del diagnóstico co- construido, identi camos como destinatarios especí cos para el proyecto
próximo a los niños, las niñas, jóvenes y adolescentes de la comunidad (destinatarios directos) y sus familias (destinatarios indirectos), en
tanto el objetivo del proyecto está puesto en el tejido de lazos intergeneracionales (atendemos a la calidad de los vínculos, los espacios
compartidos, las transferencias de saberes y experiencias, las actividades desarrolladas conjuntamente) 
Considerando los dos puntos centrales de la síntesis, también son destinatarios los estudiantes que forman parte del equipo, ya que
participan de una formación sistemática en extensión universitaria (programa formativo con bibliografía plani cada, ateneos teóricos
prácticos, supervisión en territorio, sistematización de la práctica extensionista, evaluaciones, producciones para docencia y socialización en
espacios académicos de las Facultades intervinientes). 
Por último, son destinatarios indirectos las instituciones cercanas a la comunidad y los espacios intersectoriales. Estimulamos redes con
instituciones cercanas al barrio y la periferia vecina, vínculos que se fueron acrecentando en estos últimos años. Tenemos una concepción de
comunidad como un grupo abierto en constante interacción con las demás personas de la sociedad, se han multiplicado interacciones incluso
con una comunidad Qom cercana (Malvinas) que hoy son bienvenidas al barrio y a los espacios co-construidos.
Localización geográ ca
El espacio territorial está localizado en el Gran La Plata. en el Barrio Las Quintas, especialmente la zona comprendida entre las calles 138 a 141
y 527 hasta el Arroyo El Gato.
Los talleres se realizan en el Salón Comunitario "El Brazo del Río". 
Los otros utilizados en el Proyecto en el territorio son: el Consultorio Callejero, la Canchita /Plaza , el Espacio de juego/ mural.
Articulamos con diferentes organizaciones intersectoriales gubernamentales y no gubernamentales: el Centro de Salud n 20 (139 e 33 y 34),
Centro de Salud n 33 (142 y 520) y la Escuela n 41 Profesor Francisco Guerrini (520 y 138 y 139), Centro Comunitario n9 Barrio Malvinas y Quinta
Roth (Programa Barrio Adentro) y la Sede Central de Barrio Adentro y la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas José Hernández.
Las Facultades intervinientes son: Facultad de Psicología UNLP (Ateneos Teórico Clínicos), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP (Ciencias de la Educación, Educación Física y Geografía , Área Cartografía) y Facultad
de Periodismo y Comunicación Social UNLP
En el 2019 se intentará sumar a la articulación: Iglesia Evangélica de la Comunidad de las Quintas
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°9 "Malvinas"
Cantidad aproximada de destinatarios directos
60
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
120
 Detalles
Justi cación
En presencia de indicadores de vulnerabilidad socioeconómica en la comunidad Qom de Las Quintas, como bajo nivel de escolaridad, empleo
precario, emergencia habitacional, venimos desarrollando, en los últimos años, proyectos de extensión en el territorio desde la perspectiva de la
inclusión y acceso a derechos de niñez, salud integral y con la escuela. Frente a un nuevo escenario socioeconómico que confronta los intereses
étnicos de la comunidad, desde el 2018 buscamos acompañar y fortalecer los vínculos de las familias de la comunidad con su cultura y los
espacios intersectoriales en los que circulan bienes culturales, educativos y herramientas para revertir las condiciones de desigualdad, en
relación a los desarrollos identitarios que los jóvenes están desplegando con respaldo en derechos de niñez. 
El proyecto de extensión, como actor y referente en el espacio barrial, se propone continuar trabajando como articulador entre las familias e
instituciones barriales y estatales. Durante los últimos años, aumentó el nivel de participación de sus miembros en diferentes espacios
colectivos, algunos motorizados por la presencia de la Universidad y otros por programas sociales. Sin embargo, persisten situaciones en las
que se evidencian barreras estatales y culturales para el acceso efectivo a derechos básicos, sumado a que la presencia de algunos de esos
programas se ha discontinuado en estos últimos años. 
Nuestra intervención extensionista interdisciplinaria se enfoca en el fortalecimiento de los vínculos sociales institucionales y familiares,
generando acompañamiento en problemáticas con respecto al acceso a derechos, en particular desde 2018 iniciamos el desarrollo de un foco
en las relaciones entre Derechos de la Infancia y Derechos Colectivos de Pueblos Originarios; para reforzar la organización comunitaria; y del
desarrollo de la infancia desde una salud integral, la inclusión y permanencia escolar, el refuerzo y sostén de los vínculos parentales; y de
distintas formas de expresión y participación colectiva. 
Desarrollamos intervenciones y actividades que fortalecen a sus participantes como sujetos de derechos. A su vez, desde los talleres se generan
prácticas y vínculos que permiten el cuestionamiento de las condiciones de desigualdad en las que se ve inmersa la comunidad y un abordaje
colectivo de sus problemáticas sociales. Este proyecto da continuidad en la consolidación de los valores comunitarios, fortalece el desarrollo de
la niñez en la valorización de la expresión, las producciones subjetivas y la historia de las y los niñas y niños, así como estimula y promueve las
relaciones comunitarias de apoyo y contención familiar.
Objetivo General
● Fomentar la discusión, el debate y la re exión con los destinatarios, en torno a los derechos y su efectivo acceso y apropiación para el
desarrollo de la subjetividad en la infancia, haciendo hincapié en cuestiones de género, salud y educación, prevención de distintos tipos de
violencia, desarrollos afectivos, identitarios, étnicos y vinculares.
● Fortalecer los espacios de encuentro, expresión y organización colectiva de la comunidad y la participación intergeneracional de las familias y
profundizar las relaciones de la comunidad con otras vecinas e instituciones intersectoriales (escuelas, cooperativas barriales, centro de salud,
organizaciones sociales).
● Formar a los estudiantes en extensión durante el grado, desde los primeros años de la carrera, para incorporar el valor social de las
demandas comunitarias y una práctica comprometida, involucrada desde las leyes sociales que hoy enmarcan la profesión de las psicólogas y
los psicólogos. Haciendo hincapié en la articulaciòn teórico-práctica en la formación.
● Fomentar formas de socialización y divulgación del proyecto en particular y de la extensión en sentido amplio, difundiendo la formación
teórico práctica en extensión para favorecer el alcance de estos conocimientos y experiencias más allá del equipo extensionista. Estimular la
producción de saberes interdisciplinarios e intersectoriales y la articulación de la extensión con la investigación y la docencia.
Objetivos Especí cos
Promover el desarrollo de la subjetividad y la identidad de niñas, niños y adolescentes de la comunidad en el marco de los Derechos de
Niñez, LNSM y ESI, fomentar producciones subjetivas, lúdicas y artísticas para la valorización y constitución de las voces de la infancia y las
diversas apropiaciones identitarias, el abordaje de los temas de género y elaboración de la violencia.
Fomentar los vínculos inter generacionales entre las niñas, niños y adolescentes y sus familias, la transmisión de las costumbres étnicas e
intereses comunitarios y las formas elegidas actualmente de inserción e interacción con la sociedad. Promover los valores inter
generacionales a partir de la indagación realizada en 2018 y la construcción de los lazos familiares y comunitarios, acompañando en la
resolución de tensiones presentes vinculadas a coyunturas económicas, laborales, étnicas , legales, de violencia, derechos, prácticas
religiosas (articulando recursos: Derechos Colectivos de los Pueblos Originarios, Danzas Tradicionales (Escuela de Danzas) y Mapeo
Comunitario desde Cartografía (Geógrafa), etc. Fomentar la re exión sobre el potencial cultural del barrio, sus recursos laborales y el
potencial para el desarrollo de redes.
Continuar trabajando con el fortalecimiento y la ampliación de derechos de la infancia para el desarrollo de la subjetividad infantil y
consolidar el sostén familiar y comunitario para la pertenencia institucional de los niños a la escuela, la alfabetización y el acceso a sus
derechos sociales y de salud; acompañar las problemáticas vinculares identi cadas con los niños y niñas y sus familias, despejar los pre-
conceptos sobre limitaciones en el aprendizaje y prejuicios sobre la adquisición de capacidades en los niños y niñas (sostén de los
recorridos anteriores de extensión en el territorio).
Articular extensión, investigación y docencia promoviendo la actitud crítica y re exiva de los y las extensionistas apoyada en un programa
formativo, sistematización de la práctica, supervisión en territorio, co- producción de saberes con el trabajo territorial y socialización de la
experiencia extensionista; identi car desde el equipo extensionista perspectivas, estrategias y necesidades de intervención y desarrollar
modelos metodológicos de intervención en Psicología Comunitaria, posibilitando el intercambio interdisciplinario dentro del proyecto de
extensión y producción curricular para las cuatro Facultades intervinientes.
Resultados Esperados
1) Presencia regular y activa del grupo de niñas, niños y adolescentes (aproximadamente 45 personas cada encuentro) habilitar espacios
diferenciales para los muchos niños y niñas nacidos en los últimos tres años y los pre adolescentes que quieren seguir habitando el taller. Que
los participantes sigan apropiándose del espacio, asistan con regularidad y se familiaricen con las herramientas y saberes que circulan en el
taller. 
2) Redes de sostén y apuntalamiento entre los niños, las familias ampliadas y la comunidad para sustentar la pertenencia y permanencia de los
niños en espacios educativos formales y no formales, el fortalecimiento de la organización colectiva y de la articulación con las instituciones
estatales garantes de los derechos. Generar productos colectivos (implementación del mapa cartográ co barrial con los datos y materiales
trabajados en 2018) que den cuenta del conocimiento y apropiación efectiva de los derechos, saberes populares, artísticos y técnicos que
re ejen los valores identitarios de la comunidad. 
3) Fortalecimiento comunitario acentuando el conocimiento, la interiorización adaptada al territorio y el desenvolvimiento de acciones concretas
y situadas (con producciones co construidas con la comunidad) de los derechos humanos y de la niñez, particularmente en las temáticas de
género articulando con la ESI, los abordajes de las situaciones de violencia emergente de la comunidad y derechos colectivos de pueblos
originarios, etnia, vínculos familiares e identidad. 
4) Diferenciación y consolidación de roles dentro del equipo extensionista que apunten a optimizar el funcionamiento y la organización del
proyecto, a partir de la revisión y re exión de la propia práctica, el alojo a nuevos estudiantes extensionistas y la promoción del intercambio de
saberes (comunitarios e interdisciplinarios) y experiencias con la articulación teórico-práctica en la formación (incorporación y profundización
en los estudiantes del valor social de las demandas comunitarias y de una práctica comprometida con las leyes sociales que enmarcan la
formación en la Universidad). 
5) Continuar con las co construcciones colectivas para socializar el trabajo extensionista por medio de escritos producidos entre estudiantes y
docentes, en intereses de docencia (ligado a las Facultades y Cátedras intervinientes) investigación y re exión de la práctica extensionista, y en
Congresos y Jornadas universitarios.
Indicadores de progreso y logro
● Surgimiento de respuestas propias y situadas de la comunidad sobre situaciones de complejidad ligadas a las temáticas de género, salud,
etnia, vínculos familiares e identidad y las problemáticas de distintos tipos de violencia. 
● Consolidación de redes de socialización, conciencia y deseo de transmisión y apropiación de saberes populares hacia el adentro de la
comunidad, reconocimiento identitario del entorno social y aumento de interacciones con ese contexto. 
● Fortalecimiento del acompañamiento y apoyo de las familias en los espacios educativos formales y no formales. 
● Participación activa de los miembros de la comunidad, niñas, niños, y acercamiento y acompañamiento de los adolescentes, jóvenes y adultos
en las actividades a realizarse desde el taller para la comunidad. 
● Permanencia regular y activa de las niñas, niños y adolescentes en las actividades, así como del ingreso o el retorno de aquellos que no lo
hacen. 
● Presencia de las herramientas prácticas y simbólicas, y saberes en los niños y niñas que pueden ser observados en su inserción en los talleres
del proyecto y espacios previstos con la comunidad. 
● Valorización por parte de los niños y las niñas, sus familiares, los y las extensionistas, y otros actores de la comunidad de las producciones
infantiles, la voz de los niños y aumento de expectativas respecto del desenvolvimiento escolar y proyección a futuro. 
● Presencia regular y activa en la diversidad de tareas del equipo de extensión, principalmente la actividad territorial, su formación y
compromiso. Acciones de cuidado del equipo y consecuencias y re exión sobre las intervenciones. 
● Elaboración de producciones en extensión y articulaciones con la investigación y la docencia universitaria. Visualización curricular de la
extensión. 
● Formalización y calidad de los intercambios interdisciplinarios e intersectoriales, consolidación y desarrollo de los roles del equipo
extensionista.
Metodología
Hacemos uso de la metodología de la Psicología Comunitaria, para el desarrollo los temas en los espacios compartidos, de nimos las prácticas
plani cadas a partir de la participación colectiva del equipo extensionista y con los destinatarios, ajustando las actividades al sentido co-
construido para el logro de los objetivos. En segundo lugar, y en estrecha relación con el punto anterior, utilizamos la metodología de la
Sistematización de la Práctica y herramientas del Mapeo Cartográ co, para la realización de registros y sistematizaciones de todas las
actividades e intervenciones desarrolladas a  n de poder socializar los emergentes de cada espacio y así garantizar el carácter interdisciplinario
y colectivo de las prácticas extensionistas (Ateneos Teórico- Prácticos, Reseñas de los extensionistas, Producciones escritas con articulación
teórica). 
En tercer lugar realizamos supervisión de las prácticas territoriales, del registro reseñado y acompañamiento de las y los extensionistas, desde
la función de Directora, Coordinadores y los y las extensionistas más experimentados/as, a través de diferentes roles al interior del equipo. Las
siguientes acciones son parte del sostén metodológico: 
1) La plani cación de los Talleres en el Salón Comunitario y actividades extraordinarias que se desarrollan con regularidad semanal desde marzo
a diciembre: 
a- El registro y sistematización de todas las actividades e intervenciones desarrolladas se instrumenta con el  n de poder socializar los
emergentes de cada espacio al interior del mismo y realizar un seguimiento efectuado en forma de reseñas semanales para las evaluaciones y
redireccionar las prácticas. 
b- Encuentro antes y despùes de cada taller semanal en el Consultorio Callejero, para ultimar detalles, hacer ajustes a la consigna en función de
las revisiones y supervisiones de la reseña y las opiniones según dinámicas de la psicología comunitaria, y revisión de la consigna a trabajar, re-
formulación de hipótesis de trabajo. 
2) Plani cación y conformación de equipos con supervisión para la realización de tareas extraterritoriales (Conceptualizaciones teóricas,
Derechos de niñez, Género y seguimiento de las historias de las niñas y los niños que precisan de un abordaje particular) que complementan y
profundizan la capacitación de las y los extensionistas en temas vinculados a los ejes abordados por el Proyecto y el análisis situado de las
experiencias y materiales recabados en territorio. 
3) El desarrollo de Reuniones mensuales del equipo para: 
a- Evaluar los trayectos del proyecto, las di cultades que se presentan en el marco del trabajo territorial, emergentes y en relación a nuestras
acciones e intervenciones; y diseñar estrategias colectivas e interdisciplinarias capaces de integrar el conocimiento que genera la práctica
extensionista. 
b- La realización de Ateneos Teórico clínicos mensuales, con el  n de articular la teoría y la práctica en donde se intercambian opiniones sobre
distintas problemáticas de la comunidad en general y/o presentadas por los niños (con seguimiento). Análisis de textos y artículos con
pluralidad teórica según el Programa (vinculación de diferentes categorías disciplinares, de derechos, herramientas interdisciplinarias y
categorías técnicas psicológicas). 
4)Sostén de las comunicaciones y profundización de la articulación con las distintas instituciones intersectoriales garantes de derechos básicos -
salud, educación, trabajo- sujeta fundamentalmente a las demandas de intervención coyuntural.
Actividades
1) Taller de producción textual, arte y juego: "Hacer la propia historia", para niñas, niños y adolescentes, con presencia de integrantes de las
familias para el fortalecimiento y desarrollo de la subjetividad en el marco de los derechos de infancia. Desarrollo de un espacio especí co
para los niños de menos de 3 años y otro para los pre adolescentes que siguen acercándose al espacio. (Un encuentro semanal de dos
horas, tres veces al mes) (10 encuentros por cuatrimestre).
2) Encuentros con los niños, familiares, para desarrollar propuestas lúdicas, artísticas, construcciones colectivas, elaboración de
narraciones, incentivar el deseo de transmisión y apropiación de las costumbres étnicas e intereses comunitarios y las formas de
interacción con la sociedad (Derechos Colectivos de los Pueblos Originarios, Danzas Tradicionales (Escuela de Danzas). Construcción de un
mapa comunitario con los niños y las familias con la información recabada en 2018, construcción de un mapa cartográ co barrial con las
familias: Mapeo Comunitario desde Cartografía (Geografía) y Comunicaciones barriales (Periodismo). . Organización de intercambios
comunitarios y con diferentes instituciones y organizaciones sociales en el barrio. 3 encuentros por cuatrimestre.
3) Encuentros plani cados con las familias para trabajar sobre el necesario sostén familiar y comunitario para la inclusión y pertenencia en
la escuela, el proceso de alfabetización y el acceso a los derechos sociales y las problemáticas vinculares identi cadas. Encuentros
programados y emergentes con las familias, referentes barriales, actores de la comunidad y organizaciones vinculadas para la valorización,
desarrollos de la subjetividad infantil y diálogos de saberes, apropiaciones identitarias, estrategias para el abordaje de los temas de género
y elaboración de la violencia. (A demanda y plani cados).
4) Espacios de sostén y consolidación del equipo por medio de dispositivos permanentes a través de redes sociales y presenciales
plani cadas: convocatorias a actividades de incorporación para nuevos extensionistas, sistematización de la práctica, diferenciación y
distribución de actividades, plani cación de las supervisiones, comunicaciones y acompañamientos al interior del equipo y territoriales,
interdisciplinarias e intersectoriales, etc. (Permanentemente).
5) Reuniones generales del equipo extensionista: Formación teórico- práctica con bibliografía, plani cación y re- elaboración de las
producciones de los talleres a partir de los emergentes del trabajo territorial en ateneos teórico-clínicos con el  n de ordenar la práctica y
revisar críticamente las formas de proceder en las intervenciones y propuestas, recuperando lo trabajado en los años anteriores e
introduciendo novedades (Una reunión por mes). En función de dichos emergentes promover la producción curricular para la docencia e
investigación (Plani cadas). Funcionamiento de tareas extraterritoriales grupales, de manera simultánea a la actividad territorial, para la
producción de sentidos (género, derechos, vulnerabilidad y violencia, conceptualización teórico clínica, dos reuniones por mes);
relevamiento y sistematización de la práctica (Permanente).
Cronograma
Actividad 1: Encuentros plani cados semanales en el Taller de producción textual, lúdicas y artísticas "Hacer la propia historia" y las actividades
especiales para los nuevos niños de menos de tres años y los pre adolescentes (que antes habitaban el taller y que gustan de visitarlo
nuevamente). Durante los meses de marzo- junio y agosto- noviembre, 3 talleres por mes, dos horas por taller). Lugar: Salón Comunitario del
Barrio, esporádicamente en la plaza comunitaria, el lugar de juegos/ mural, el "Pasillo" o la canchita.
Actividad 2: Encuentros inter generacionales de producción de narrativas colectivas, lúdicos y artísticos de los niños y sus familias. Tres por
cuatrimestre, fechas programadas con la comunidad. Lugar Salón Comunitario del Barrio.
Actividad 3: Encuentro con integrantes de las familias, referentes barriales, actores de la comunidad y organizaciones. A demanda de las familias
y/o como resultado de las supervisiones del equipo, y/o a partir de los intercambios intersectoriales co construidos. Desde de marzo a
diciembre. Lugar: Salón Comunitario o variable según la circunstancia.
Actividad 4: Encuentros preparatorios del equipo extensionista (En enero y febrero). Convocatoria y relevamiento de los intereses (En marzo).
Espacios de sostén y consolidación del equipo (Permanentemente desde marzo a diciembre).
Actividad 5: Formación en extensión, ateneos teórico prácticos, reunión general de equipo (En forma mensual, revisión y supervisión de las
prácticas de forma semanal, marzo a diciembre). Revisión de las consignas y preparación del taller (Tres encuentros al mes en el Consultorio
Callejero). Tareas extraterritoriales en trabajo grupal paralelo al desarrollo de los talleres, encuentros plani cados esporádicos,
aproximadamente dos por mes de marzo a diciembre.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Una larga construcción de vínculos sólidos con las niñas, los niños, adolescentes y sus familias, destinatarias de las acciones del Proyecto, con
varias instituciones barriales, esto sumado a un diagnóstico efectivo sobre la complejidad de las problemáticas, constituyen las herramientas
necesarias para la sostenibilidad del presente Proyecto. El equipo de trabajo viene desplegando acciones en el territorio, que generan un lazo
estable con los referentes comunitarios acompañando sus cambios, lo que hace que los destinatarios valoren de manera signi cativa las tareas
y presenten interés para la ejecución del Proyecto con una nueva orientación co- pensada desde este año para el 2019. 
Atendiendo a la factibilidad de replicabilidad del Proyecto, llevamos adelante una memoria de su implementación. Realizamos relatorías de las
actividades, así como la sistematización de los avances, de modo tal de ampli car las estrategias de intervención hacia otros espacios
territoriales e institucionales. El trabajo extensionista está fuertemente vinculado con la formación de grado y posgrado de sus integrantes así
como con espacios de investigación y docencia, y se articula con: producciones escritas requeridas en asignaturas de la carrera, intercambios
con otros equipos en Congresos y Jornadas de extensión, participación en espacios intersectoriales, producción de trabajos académicos en
extensión,  chas que contribuyen a la producción curricular en docencia en las asignaturas de las Facultades intervinientes. Buscamos reforzar
el quehacer extensionista a través de la formación en extensión, que propicie tanto la re exión interdisciplinaria y la articulación teórico-
práctica, como la interpelación de nuestras prácticas para la formación de grado, para una futura replicabilidad adaptada a lo local de nuevos
territorios. 
También tomamos como indicador de perdurabilidad en el tiempo una vez puesto en marcha el Proyecto, a nivel de las subjetividades, a la
incorporación de pautas de apoyo y sostén entre los niños del barrio en el taller. Ejemplo de esto es que los hermanos más grandes traen a los
más pequeños (de menos de tres años) a participar de las consignas “como ellos puedan”, con la con anza de que “va a poder” realizarlo “cada
vez mejor”, apuestas que hace unos años no se observaba de los padres de estos niños y niñas. Vemos entre hermanos y familiares que asisten
al taller repetir el apoyo que hemos tenido con ellos con los más chicos. De la misma manera los niños y las niñas que fueron parte del taller
pero que hoy están pre adolescentes se acercan al espacio, participan eventualmente o colaboran con las nuevas actividades. 
Las actividades propuestas tienen la potencialidad de trabajarse simultáneamente en tiempos de mediano y corto plazo, fortaleciendo la
organización comunitaria de modo tal que permita construir estrategias colectivas para acompañar y abordar las diferentes problemáticas (por
ejemplo escolares), pudiendolas enmarcar como actividades a resolver en red y no como problemáticas o patologías individuales. El abordaje de
una población invisibilizada en su carácter migrante y perteneciente a pueblos originarios recupera a la actividad extensionista y sus actores
como un articulador esencial entre las demandas sociales y los agentes gubernamentales. Pueden incluir en su agenda política la temática de la
desigualdad educativa para las condiciones de apropiación, acceso y fortalecimiento de los derechos básicos, y se convierte en un aporte
signi cativo para la comunidad que se apropia y multiplica estas herramientas concretas. 
Respecto de la sostenibilidad del equipo extensionista, que viene manteniendo y enriqueciendo el deseo de prácticas de extensión y formación
para el año entrante, consideramos fue fundamental la diferenciación de roles al interior del equipo extensionista y la habilitación de las tareas
que llamamos extraterritoriales para la continuidad de las prácticas y la co construcción efectiva (reseñas, sistematización, apoyo entre los
antiguos integrantes del equipo a los nuevos, producciones con articulación teórico- práctica, la  exibilidad del dispositivo de la psicología
comunitaria y de supervisión interdisciplinaria para la revisión y re exión conjunta).
Autoevaluación
Este Proyecto historiza las intervenciones llevadas adelante en territorio en el barrio Qom de las Quintas desde su emergencia en 2010,
escuchando los cambios que se fueron priorizando año a año y haciendo hincapié en la niñez y sus derechos desde 2014. En este sentido, la
inserción territorial se ha consolidado en el Salón Comunitario a través de Talleres con las niñas, los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y sus
familias y que han permitido establecer lazos sostenidos con los referentes territoriales y vínculos que ofrecen una plataforma sólida a partir de
la cual profundizar el trabajo extensionista. 
La calidad del vínculo se encuentra sujeta a la  exibilidad del dispositivo de la Psicología Comunitaria, al acercarnos a una comunidad dinámica y
heterogénea, que va cambiando con el tiempo y sensible a las coyunturas socio-económicas. Por lo tanto la actividad de revisión y re exión
conjunta de la práctica es necesaria y permanente. Los dispositivos que permiten este ejercicio de autoevaluación son: los Ateneos teórico-
clínicos, el trabajo de reseña y supervisión de la misma y la revisión de las actividades extra territoriales. De esta manera nos es posible plani car
y re direccionar las actividades y objetivos del proyecto atentos a los intereses y las demandas que decantan de la escucha comunitaria. Los
encuentros sistemáticos del equipo y la comunicación e intercambio que posibilitan las nuevas tecnologías permiten una observación
permanente y el ajuste de las actividades en relación a la presencia de los indicadores explicitados para retroalimentación y modi cación de
pautas para llegar a logros satisfactorios. Este 2018 emprendimos la vinculación de Derechos de Niñez con Derechos Colectivos generando un
riquísimo campo de participación y acción comunitaria, que se ha abierto y ha viabilizado un proceso de trabajo para las actividades propuestas
para el 2019 con foco en diversidad, género e identidades. 
Al  nalizar cada taller cada semana se sistematiza a través de las reseñas la actividad, nuestras hipótesis de trabajo e intervenciones de cada
integrante, permitiendo el intercambio entre diferentes experiencias extensionistas. Esta dinámica es comentada por las y los extensionistas
más experimentados y supervisada por las y los docentes. Se piensan críticamente las intervenciones en territorio (el abordaje de demandas
comunes a varias familias como el tema de las irregularidades de la construcción del Arroyo o relocalización de viviendas, el acompañamiento a
las di cultades presentadas en alguna de las familias respecto de obstáculos emergentes, límites de la propuesta, etc.). Las ponemos en relación
con bibliografía especí ca, contrastamos con el plan de trabajo y objetivos para la medición de los resultados y logros de cada actividad, y para
generar estrategias más acordes a situaciones puntuales de las niñas y los niños en particular y/o de la comunidad. También estos recorridos
re exivos se plasman en elaboraciones de esa evaluación, que facilitan intercambios de revisión con otros grupos de extensión, para que el
atravesamiento de situaciones problemáticas y maneras de co-producción de saber interdisciplinar e intersectorial y desarrollos pueda
enriquecerse y trascender a nuestra experiencia. Este registro posibilita miradas retrospectivas sobre la práctica que permite tener una
continuidad en la tarea y un crecimiento en el lazo con los miembros de la comunidad y del equipo extensionista.
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